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Введение. Промышленные предприятия и современная транс-
портная система постоянно загрязняют окружающую среду, вслед-
ствие этого необходимо уделять большое внимание охране окружа-
ющей среды, и, в частности, работе систем канализации, очистных 
сооружений промышленных центров и населенных пунктов. Особый 
интерес в этой области вызывает организация отведения поверх-
ностного стока с промышленных и селитебных территорий. Дожде-
вые, талые и поливомоечные сточные воды, стекающие с застроен-
ных территорий, до недавнего времени считались не представляю-
щими серьезной опасности для водных объектов. Отведение их 
представлялось необходимым лишь по соображениям благоустрой-
ства территории. Однако дождевые и талые воды, отводимые с 
селитебных территорий, значительно загрязнены и не могут сбрасы-
ваться в водные объекты без ограничений [1]. Поэтому организован-
ный отвод с последующим обезвреживанием дождевых и талых вод 
в настоящее время является не только инженерной, но и санитарной 
необходимостью. 
Цель данной работы – проведение мониторинга формирования 
поверхностного стока с селитебной территории и определение зон с 
наибольшей антропогенной нагрузкой на водные объекты в зависи-
мости от содержания загрязняющих веществ. 
 
Объектом исследования являются селитебная территория г. Го-
меля и атмосферные сточные воды, отводимые от нее в водные 
объекты через городскую дождевую канализацию и коллекторы. 
Существенной особенностью атмосферного стока является не-
равномерность распределения концентраций загрязняющих веществ 
в стоке по ходу дождя. При оценке качества дождевых вод необхо-
димо иметь сведения о содержании в них примесей в течение всей 
продолжительности поступления стока. Качество поверхностного 
стока обусловлено множеством одновременно действующих факто-
ров, поэтому анализ дождевых вод на основе единичных проб может 
дать ошибочное представление об интенсивности их загрязнения на 
том или ином водосборе. При значительном диапазоне колебаний 
концентраций загрязнений имеется определенная закономерность в 
изменении качества стока во времени в зависимости от интенсивно-
сти осадков. Концентрация примесей в дождевом стоке быстро воз-
растает до максимума и далее уменьшается к концу дождя. Методи-
ка по расчету объемов поверхностных сточных вод изложена в [2]. 
На основе проведенного мониторинга дана обобщенная харак-
теристика различных водосборных бассейнов с точки зрения основ-
ных видов загрязнений с разделением на следующие категории: 
I – благоустроенные территории; 
II – жилая застройка; 
III – магистральные дороги; 
IV – территории промышленных предприятий. 
Очень часто происходит пересечение данных территорий, что 
усугубляет антропогенную нагрузку на водные объекты (рис. 1). 
В настоящее время город Гомель имеет разветвленную сеть 
дождевой канализации, по которой все атмосферные сточные воды, 
а также условно чистые воды отдельных промышленных предприя-
тий, сбрасываются в водоемы без очистки. 
 
 
1–19 – выпуски основных коллекторов ливневой канализации города; 
I–IV – категории районов в зависимости от типа бассейна канализо-
вания 
Рис. 1. Карта загрязненности поверхностных сточных вод г. Гомеля 
 
Город условно делится на правобережную и левобережную ча-
сти. Наиболее полно сетями дождевой канализации обеспечена 
правобережная часть города, дождевой сток которой отводится ря-
дом крупных бассейновых коллекторов 1-6, 8, 12-14, 19 (см. рис. 1). 
Левобережная часть города обеспечена дождевой канализацией 
гораздо хуже. Коллекторы 7, 9-11, 15-18 отводят поверхностные 
сточные воды только от отдельных участков промышленной зоны и 
многоквартирной жилой застройки. Такая ситуация приводит к до-
полнительному загрязнению водных объектов города. 
На карте загрязненности поверхностных сточных вод г. Гомеля 
определены области с превалирующими категориями водосборных 
объектов. Анализ карты показывает, что правобережная часть реки 
Сож подвержена большему техногенному воздействию по сравне-
нию с левобережной. Это связно с тем, что в состав материальных 
элементов этой части города входит значительная часть промыш-
ленных и энергетических предприятий города, магистральные ули-
цы, площади, наземный городской транспорт, мосты, стадионы, 
подземные коммуникации и многое др. Все материальные элементы 
связаны между собой и распределяются по функциональным зонам 
города. И каждый материальный элемент города оказывает свое 
соответствующее влияние на формирование поверхностного стока. 
Согласно данным [3] фактическая загрязненность поверхностно-
го стока г. Гомель достаточно высока и является одной из причин 
неблагоприятного экологического состояния водных объектов в чер-
те города. Характерными загрязняющими веществами в составе 
поверхностного стока являются нефтепродукты, взвешенные и орга-
нические веществ, азот аммонийные, фосфаты, железо общее,
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Рис. 2. Концентрации загрязняющих веществ в поверхностном стоке 
 
Таблица. Приоритетные загрязнители в составе поверхностного стока 
№ коллекто-
ра 
Общая площадь водосбо-
ра коллектора, га 
Характерная  
категория бассейна 
Приоритетные загрязнители 
1 1843,2 
II, IV 
Азот нитратный, нефтепродукты, взвешенные веще-
ства 
2 930,5 
Взвешенные вещества, хлориды,  
нефтепродукты 
3 300,1 I, II, IV Fe, фосфаты, NH3+NH4+ 
4 125,5 
I, II 
Нефтепродукты, NH3+NH4+,  
фосфаты 
5 263,3 Fe, NH3+NH4+, нефтепродукты 
6 450,9 Фосфаты, азот нитратный, медь 
7 484,8 II Fe, NH3+NH4+, нефтепродукты 
8 338,6 I, II, III ХПК, железо, NH3+NH4+ 
9 290,1 II, III БПК5, хлориды, фосфаты 
10 294,7 II, IV NH3+NH4+, БПК5, фосфаты 
11 292,4 II, III 
 
Железо, цинк, NH3+NH4+ 
12 194,8 Азот нитритный, Zn, NH3+NH4+ 
13 748,7 
II, IV 
 
СПАВ, медь, фосфаты 
14 341,9 Fe, NH3+NH4+, нефтепродукты 
15 292,6 
NH3+NH4+, фосфаты,  
нефтепродукты 
16 302,4 II, III БПК5, медь, NH3+NH4+ 
17 281,4 II, III Fe, NH3+NH4+, нефтепродукты,  
18 584,8 II Медь, Fe, СПАВ 
19 2436,9 II, III, IV Фосфаты, нефтепродукты, медь, Fe 
 
СПАВ. На рисунке 2 представлена диаграмма концентраций отдель-
ных загрязняющих веществ, превышающих ПДК или близких к ней. 
Результаты измерений, проведенных по заказу ГорСАП г. Гомеля 
показывают, что по всем коллекторам, установленных в разрешении 
на спецводопользование, в среднегодовых концентрациях загрязня-
ющих веществ (сделана выборка из 17 показателей) наблюдается 
превышение допустимых концентраций: по железу общему, а в ряде 
коллекторов – по фосфатам и азоту аммонийному. 
Сильное влияние на качественные и количественные характери-
стики отводимых поверхностных вод оказывает состояние территории 
города. Для более полной оценки водосборных бассейнов города 
проведено их зонирование по приоритетным загрязнителям (таблица). 
Также одной из проблем г. Гомеля является территория, выде-
ленная для индивидуальной застройки, где наблюдаются многочис-
ленные несанкционированные подключения к системе дождевой 
канализации, следует активизировать работу по ликвидации этих 
подключений. Разъяснительная работа с застройщиками позволит в 
будущем обеспечить устройство индивидуальных очистных соору-
жений для домов частной застройки, что снизит напряженность этой 
проблемы. Снижению загрязнения водных объектов также будет 
способствовать организация очистки дождевого стока на территории 
каждого предприятия. Однако основным шагом к обеспечению эко-
логически безопасной и устойчивой работы систем дождевой кана-
лизации города должно стать строительство бассейновых очистных 
сооружений с включением некоторых водных объектов в технологи-
ческую схему очистки поверхностного стока. 
Помимо этого, необходимо уделить внимание вопросу удаления 
с территории города снега, поскольку с развитием транспорта он 
становится все более загрязненным. По данным [1], в талом стоке 
содержание взвешенных веществ, нефтепродуктов увеличивается в 
3–4 раза по сравнению с дождевым стоком. С другой стороны, скла-
дирование снега на специальных площадках приводит к нежела-
тельным экологическим последствиям: эрозии и засолению почв, 
загрязнению грунтовых сточных вод. Международный опыт в этой 
области свидетельствует о возможности применения специализиро-
ванного оборудования и реагентов [5]. 
 
Заключение. На основании проведенного мониторинга работы 
системы дождевой канализации г. Гомеля было осуществлено зони-
рование селитебной территории в зависимости от техногенной 
нагрузки поверхностных сточных вод. Установлено, что правобереж-
ная часть Сожа подвержена большему техногенному воздействию по 
сравнению с левобережной. Рассмотрен ряд мероприятий по её 
снижению, среди которых приоритетное значение имеет устройство 
специализированных бассейновых очистных сооружений.  
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Введение. Вовлечение в хозяйственный оборот отходов произ-
водства и потребления в качестве вторичного сырья обеспечивает 
эффективное решение задач ресурсосбережения и охраны окружа-
ющей среды [1]. 
Несмотря на значительный уровень использования отходов про-
изводства (более 70% без учета галитовых отходов и глинисто-
солевых шламов), некоторые из них до сегодняшнего дня не пере-
рабатываются, а размещаются на ведомственных полигонах и поли-
гонах твердых коммунальных отходов и в течение длительного вре-
мени практически не поддаются биодеградации. К таким отходам 
относятся и отходы водоподготовки. В настоящее время разработан 
ряд технологий переработки отходов водоподготовки и очистки сточ-
ных вод, однако в Беларуси практически в полном объеме данные 
отходы складируются на промышленных площадках и по мере 
накопления вывозятся на объекты захоронения. Использование 
данных отходов в качестве вторичного сырья позволит решить важ-
нейшие экологические, экономические и социальные вопросы. 
 
Анализ ситуации. В 2008 году на территории Беларуси было 
образовано 39,8 млн. т отходов производства. В общей массе обра-
зования отходов производства без учета отходов переработки ка-
лийных руд (11751,7 тыс. т) 7,6% приходятся на отходы химических 
производств и производств, связанных с ними, отходы (осадки) во-
доподготовки котельно-теплового хозяйства и питьевой воды, очист-
ки сточных, дождевых вод и использования воды на электростанци-
ях, а также медицинские отходы (таблица 1) [2]. 
В 2009 году на территории Беларуси образовано 27,28 млн. т от-
ходов производства. По сравнению с предыдущим годом общий 
объем образования отходов производства уменьшился на 31,4%, что 
обусловлено уменьшением выхода галитовых отходов и шламов 
галитовых глинисто-солевых на РУП «Производственное объедине-
ние «Беларуськалий» на 14,55 млн. т. (с 28,02 млн. т. в 2008 году до 
13,47 млн. т. в 2009 году или на 52%) [3]. 
Если рассматривать структуру образования отходов производ-
ства без учета отходов переработки калийных руд, то в общей массе 
(13809,2 тыс. т) доля отходов (осадков) водоподготовки котельно-
теплового хозяйства и питьевой воды, очистки сточных, дождевых 
вод и использования воды на электростанциях – 1,4%. 
Уровень использования отходов производства (без учета гали-
товых отходов и глинисто-солевых шламов) в 2008 году составил 
72,5%. Наиболее полно утилизируются отходы растительного и 
животного происхождения. Отходы производства пищевых и 
Таблица 1. Структура образования отходов производства в 2008 и 2009 годах (без учета галитовых отходов и глинисто-солевых шламов), тыс. т 
Наименование отхода 2008 год Доля, % 2009 год Доля, % 
Отходы минерального происхождения 6105 51,95 7310 52,94 
Отходы растительного и животного происхождения 3870 32,93 4820 34,91 
Отходы жизнедеятельности населения и подобные им отходы 
производства 
890 7,57 765 5,54 
Отходы (осадки) водоподготовки котельно-теплового хозяйства и 
питьевой воды, очистки сточных, дождевых вод и использования 
воды на электростанциях 
443 3,77 708 5,13 
Отходы химических производств и производств, связанных, с 
ними 
441,7 3,76 198 1,43 
Медицинские отходы 2 0,02 7 0,05 
Итого 11751,7 - 13808 - 
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